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UTAH BEUKANG
Loteri Kebajikan Masyarakat telah menjadi isu yang kontroversi
sekitar tahun 1950 hingga 1960* Tinjauan melalui akhbar Utusan
Melayu dalam jangka waktu tersebut menunjukkan isu yang di
timbulkan adalah tertumpu pada soal halal-haramnya loteri dan
wang daripada loteri tersebut dari kaca mata Islam dan
masyarakat Islam di Tanah Melayu. Akhbar Utusan Melayu yang
sangat berpengaruh di kalangan masyarakat Melayu pada masa itu
telah rnernainkan peranan menimbulkan isu tersebut melalui
ruangan berita, medan pembaca dan lidah pengarang.Justeru itu,
apabila soal yang berkaitan dengan agama dipersoalkan melalui
media massa ini, maka masyarakat Mglayu secara spontan menunjuk
kan reaksi terhadap isu tersebut• Ini kerana mereka menganggap
nya sebagai satu isu yang sensitif.
Akhbar ini juga menjadi gelanggang perdebatan di antara
golongan yang raembidas dan yang mempertahankan kewujudan loteri
tersebut. Mereka ini terdiri daripada orang perseorangan, alim-
ulama dan ahli Majlis Agama Islam. Pendapat mereka disiarkan
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melalui ruangan medan pembaca dan liputan berita. Sementara
lidah pengarang pula membuat ulasan terhadap isu yang diruangan
perdebatkan itu.Perdebatan ini semakin hangat apabila pihak
yang terlibat cuba mempertahankan pendapat masing-masing melalui
akhbar ini.
Golongan yang membidas kegiatan loteri oerpendapat bahawa ia ada
lah sejenis judi• Oleh itu mereka menganggap bahawa kegiatan
tersebut adalah haram. Bagi golongan yang mempertahankannya pula
berpendapat bahawa ia tidak haram kerana tujuannya adalah untuk
membuat kebajikan dan terdapat beberapa ciri yang membezakannya
daripada kegiatan judi.
Walaupun ia menjadi isu yang hangat, namun pihak kerajaan sebagai
pihak yang bertanggungjawab terhadap loteri tersebut tidak
mengeluarkan kenyataan mengenainya. Sebaliknya, mereka seolah-
olah membiarkan isu ini diperdebatkan dan mengharapkan ia aten
mendapat penyelesaian secara tersendiri kerana secara tidak
langsung perkara ini telah membabitkan golongan alim-ulama.
Sebagaimana yang dijangkakan golongan ini telah memberi pendapat
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dan mengeluarkan fatwa berhubung dengan isu tersebut.
Untuk meninjau kontroversi tersebut, kajian ini akan raenyorot
kembali penubuhan Lembaga Loteri Kebajikan Masyarakat serta
sumbangannya kepada masyarakat. Tumpuan kajian ini adalah kepada
liputan akhbar Utusan Melayu di antara 8 April 1958 hingga
4 Ogos I960 mengenai isu ini.
Ini tidak bermakna bahawa selepas 1960 isu ini telah berakhir.
Sebaliknya ia inasih diperkatakan walaupun tidak sehnngat tahun-
tahun sebelumnya.Walaubagaimana pun pada 4 April 1990 barulah
ada tanda-tanda yang menunjukkan isu ini akan berakhir ekoran
daripada pengumuman Encik Daim Zainuddin, Menteri Kewangan
ketika itu, bahawa kegiatan Loteri Kebajikan Masyarakat akan
diberhentikan mulai bulan September 1990.Tindakan ini dibuat
oleh pihak kerajaan akibat desakan berterusan daripadd masyarakat
Islam dan peranan akhbar Utusan Malaysia yang menimbulkan isu
perjudian sehingga berjaya menjadi kempen anti-judi termasuk
1Loteri Kebajikan Masyarakat.
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